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P 8 I C I i 
feBiVERTÜNCSA OFICIAL 
íi'i'i ( « n u t K k l u «1 <iinrii«. « J i r c i i r i » 
ce «I» i í . »Sa5.pl« «« tí sltí* i t cts-
Ss&'<m, «*sie E^SUKÍWTH bu ia al m i -
ss «ai xiasets cisfxiat*. 
Jal S-.ír¿a;i-;..:* « s i d u ^ al< cguetniir 
SE PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
íi» rwariht :* )» OOBMUTÍ* ]» Dlputaeión provincial, a taatra J-'<-
f.-,¿ií elutcent» cúaúmoa «1 trimwtre, ocho peagtaa «1 ««niMtr» 7 qamC! 
«¡BWIM »11E0,». lúa partioolara», fagndus al «olleitarla «aaeripaidn. Loa 
y r.jos ¿« futra d« la eapita!, H harin por Ubraaia del Gira m ú u o , udmi-
ÜÓDMW» f.olo sillo* «n 1«« asaaripeioam datriBustro, 7 uiioamnitii por la 
líMúiiía de i>«eta qti« raanlta. Laa •Meripeienee airaaadaa =« coiraa oou 
aviTtiaBto proporaiona]. 
'Loa ATi;utami«iitoa da wta proTinoia abomania la soaaripeion con 
arrezlo a la escala iiuarta aa «ira «lar da la eamiaife provinoiti paijliaada 
.•„', Isa aftmnoe do Mt« SOLETlnd» fecha 2» 7 8a da diciembre da 1905. 
i « ] Jugadoe munleipalea, ala dietiaeita, diez paaataa al a&o. 
Malero analto, TaiatieiBCO efotimea da peaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diepoaieiones ie las aatoridadea, axeapto laa « u 
oaan a inataacia de parta n* sobra, aa inaertarám «B-
ci^lxaaBta, aaíanisxao enalciiiar anaacía eo&aerBlamte al 
acrviclo aaaiOBal qae diaie de loa mismaa; lo da in-
terna particular previo el adelantada da veinte 
eéntimoa de peaeta por cad l:r..ca de iBaarci^B. 
Laa aiiBBCies a aue k^cí. rtí^reBeia la circalar de la 
Conieián prorioeial, Ittka 14 de diateatbre da ea 
eamplimiento ni acaordo da La Bipataeida da 20 da aa-
viembre de dicho año, y cayaciraalar ha sido publica-
da en loa :s'jutT:t:3S OFICIALIÍB de 20 7 S2 de dioiem-
bre 7a citado, sa abonarán con arresto a U tarifa qne 
en mencionadoa BOLÍTINJUS ea iaaerta. 
P A R T E O F t P I A L 
S. M . •! Ray Don Alfonso XI!I 
(Q O. G ) , S. M. le R' Ira Dofia 
Vicicflfi E'. gf i'!t;, S. A. R. el Plir.-
ci^s i5e AttnrlEí a Irfnntsi f i e -
•aéz ymomi ¿t ie Augusta R.al 
ftunWii, ccfifteiísm i!n noVcdeden 
*• Impúiltilits »a\nt, 
tfl iuti iü étí 30 teñen 3» 1(21.) 
GOBERNACION 
RBAL ORDIN-CIRCIIAR 
En ninguna d* ¡si ülipctMomi 
que hnits el día le han dedo para 
regular el func'cnamlunto de lo i 
Subdslcg^dcs de Sinliad, ss tíeter 
mli¡& ei proccdhniinto a i«gulr pa-
ro la cciRcaaldn ds licencia! y »u«-
tituclones sn caios da amencia o 
de edarmidid, requisito de verda-
dera Imporlünclf), tanto para la 
bufn:i msrchi de! servicio, colao en 
Int- rés ¿1 los mismo* Subdelega-
des a qnkncs t fteta y a los que «t 
de vm?. conveniencia ta dicte una 
disposición qus «mpnre loa dsre-
chov jra adqulrl^oü por e'lo», cuan-
do lüt ccu!!ng.nd-í de una dolen-
cia A, m yor o msnor cfiimclén, leí 
lm¡'Oslbllllt) para el dexRmpeAo del 
cargo. 3 
Pera suplir tr.! dtflcl&ncls en la s 
leglilación y dur adecuada jol^clón | 
a la mf.Krlü, en tanto te rsforma i 
t u R^glsmenta orgánico del oflo 
1848, 
S. M . e! R«» (Q. D. Q.) ha teni-
do a bien dliponn: 
1.a Qeelot Subdelegados de Sa-
nidad podrán disfrutar wta licencia 
de quines días al aflo, que las será 
concedida por los reaptctlvos Qo-
beraidores, en cuyo cato serán sus-
Utiifdos, en las pcWuclonei en don-
de hublise más de un distrito, por 
el Subdelegado más antiguo de la 
misma profeilán, y en las demás 
por si titular d«l ramo que designe 
la Comfolón permanente de la Jun-
ta provincial de Sanidad, a propues-
ta del Inspector de Sanidad de la 
provincia. 
2." Que en cato de enftrmedsid 
de los Subde!eg:<dos, s«an lustltut-
dos éttos en la mlima ferina que 
expresa al apartado anterior, mien-
tras dure la dolencia, a no ser que 
ésta, por su duración, ravUta el ca-
rácter de incurable, en cuyo caso 
y priVIo expediente da Incapacidad 
física, SÍ procederá a la separación, 
proveyendo el cargo en lá forma 
rdglaníentaría. 
D i Rea! ov'sn lo digo a V. S. pa-
re su conocimiento y efectos consi-
guientes, 
Dios guarde a V, S. muchos alies. 
Madrid, 8 do enero d» 1924.-El 
Subsecretario encargado del degpa 
cho, Martines Anid*. 
SeflOr Qobemador civil d« 
(«a«/a del dia 10 de añero da 1SM.) 
QUERRA 
UAL eKDin-CIRCTTLAK 
Excnlo. Sr.: Vista la Instancia di-
rigida al Qsneral Subsecretario en 
c rgodo del dsipacho dol Minis-
terio d« la Gobernación, en nombre 
de la Asociación Qeneral de Bxpsn-
dedorts de Armas d-> Fuego en Es-
palla, por el S*cr«tarlo de la misma 
D. Jordano Martínez, domicllisdo 
on este Corte, calle de Alcalá, nú-
mero 4, en sápllca da qus por este 
Ministerio se dicte una Real orden 
aclaratorio que suprima él carácter 
retroactivo da las dltposlclones da-
das para al cumplimiento de la ley 
de 31 de enero de 1915, dejando, por 
tanto, exentas a las armas que obran 
hoy en peder de dichos expandedo- i 
re» del raqulslto de la prueba rsgis- jj 
msntarla del Banco da Blbar, y de ; 
acuerdo con el Informe emitMo por i 
la Ssccldn de Movlüsacldn da Indos- jj 
trias Civiles, ¡ 
S .M. ni Roy (Q. D. Q.) se ha • 
servido disponer qu?, con el fin de : 
evitsr y aminorar perjuicios y gas- • 
tos a aquellot exp«nd<ideres y u los [ 
que se encuentren en análogas con- j 
dlclones, so considerará aclarada la j 
la Real arden de 18 de julio de 192S 
{Gaceta número 202, de 21 de julio) i 
on el santldo siguiente: ] 
1. ° Qu* podrán expenderso y \ 
oxponerso en Venta o tener en al- i 
macén aquellas armas que, pudíén- \ 
doie damoslrar per sus poseedores j 
que' están en su poder antes dol 51 1 
de diciembre de 1821, tengan estam- i 
pada marca de prueba definitiva de ] 
algunos ds los Bancos qu« funciona- , 
ban, reconocidos como oficiales por \ 
sus naciones da orlg?n, y entre los ] 
que se encuentran los siguientes, J 
cuyos punsenes tienen el facalmii f 
que se publicará oportunamsnte en • 
la CeUcctón Legislativa: ) 
Francia.—Banco da Ste, Etlenne; * 
fd«m de París, i 
Italia.—Banco do Braicia, \ 
Ing'aterra.—Banco de Londres; \ 
Idrm de Blrminghan- 1 
Austria.—Banco de Faríacg, I en | 
el escudo central; Idem de Praga, 2 \ 
en el escudo central; Idem de Wel-1 
pert, I en el eteudo central; Idem \ 
de Vlann, 4 en c! escudo central. { 
Auttrla.—Banco de Budapest. 
Alemania —Todos los da Imperio, 
2. a Que las armas nacionales y 
extranjéras en poder de los comer-
clantis o expendores y que no ten-
gan la marca da los punzones do los 
Bancos do Blbar oda Lio ja, o las 
a¿qulrlWs"tW'la fédm'HidMMfi y 
marcada* como te dice en el aperla-
do unteriar, serán enviadas al Ban-
co da Elbar en la forma y manara 
que por su* VQKüidtc-t se juzgue 
menos onírajo para sus interesss, y 
de ecuerdo co.i IB Dirección de 
«quel Banco, hatta el ¿U 16 de tbril 
de 1924; no debUndo aet conflicadas 
per ¡a Autoridad dorante este pla-
zo, ni ser vendidas, sin estar antas 
completamente probndas. 
Da Resi ordan iü d!g3 a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. 
Dios guard» a V. E. muchos aflos. 
Madrid, 10 da enero de 1924.—El 
Oenaral encargado del detpadho, 
Luis Bermidtz de Casln . 
SoRer 
(Baalt del día 12 de enere de 1SH.) 
Gibisnu; el?ü di la pmfecií 
Auaaeto 
Con osla f chí se 6l«va al Minis-
terio d i la Qobernartán e! recurso 
de alzada Inlarpuoito por D. José 
de Celia Pérez, contra providencia 
de estsQoblarno lutpsndiéndols del 
cargo d* S'jcretirio del Ayunta-
miento de Villuqui ambre. 
Lo que s« hace público en esta 
perlóíico oficial, cumpliendo lo dis-
puesto on el RegMmants de proce-
dlinianto adninUtrntiVj, par a co-
nocimiento da ios InUresados, 
L*<5n 7 ds enero de 1924. 
El Gok-rnader, 
Alf»ni» Gómez-Barbé 
Electricidad 
n i a t a - a n a a e l * 
DON ALFONSO GOMEZ-BARBÉ, 
QOBBRNADOR CIVIL DB BSTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por Don Atalo 
Nicolás Gonztlaz, vecino do Boca 
do Muérgano, so ha presentado una 
instancia, acompañada ds su corres-
pondiente proyecto, solicitando au-
tortzaclán para transformar la fuerzo 
hidráulica en eléctrica do un salto 
'.'.V!V.'\ 
E 3 H 
dt t t m prapltdad dt O. Adltlo 
V s c « , i l tMdaan térmln» 4* Boca 
de Huérgans, cnyai «gnai toa darl-
Vadat 4»! lio Ruin», afluanta dal 
Eila, dal qua at arrandítarlo al i t l l -
cllanta, con al fin da dotar da alum-
krado pdblice 1 privado a las pna-
fcioi da Boca da Huérfano, Slaro, 
Vlllalraa, Loi Etp*)ai y Barnlado. '. 
La linaa da Slare atraVlaia tarre- I 
no comdn da Baca da Hairgane y 
tarrano da montai dal Hitado, qua : 
aa denominan Valdamarol, Lai Mu> 
flaca», Vallajualai, Valdaioflo f , 
Valíala. | 
La Unía a Lai Eipajo» y Barnlado \ 
aa pratanda tandar par al llndato dal \ 
camino vecinal qua nna a dlchoa i 
putbloi. 
Lo qaa higa pdkllco por al pra-
«anta anuncio para qua laa paraona* 
qua «a consldaran parjudlcadai con 
la püücldn puadan pratantar lai ra-
citmaclonai que craan partln«nUs, 
dantro dal plazo da tralnla día», con-
Iniartando »u cekaza i parta dlapo-
altiva en al BOLBTIN OFICIAL da la 
pruVIncla, dtf mltlVamenta Juzgmdo, 
lo pronunclnm i , mándame» y fir-
mamos.—Juan Bonilla. — Qararde 
Pardo.—P«if acto Infanzón, = J . Leal. 
Franclaco Otero.» 
Cuya untancla fu i pnkllcada an 
el dfa da « i facht y an al algnlante 
aa notificó «I Piecurador OrddDaz y 
an loa aatradoa dal Tribunal. 
Y para qua tanga afacto !• acor-
dado y la praente cartlf Icacldn aaa 
Iniartada an el IOLETIN OFICIAL da 
la provincia de Laóa, la expide y 
firmo an Valladolld, a dieciocho da 
diciembre da mil nevaclantos vaintl-
tréf —Lic. fjoraRclo Barreda. 
MINIAS 
DON MANDEL LOPBZ-DOflIGA, 
IN6BMKR0 JBFB DKL DISTWTO MI-
NBao >B SSTA PROVINCIA. 
Hsgo «ab»r: Qua por O. Angitl 
Alvaraz G Royara, Vtclno de Ltón, 
ia h i praatntadu an al Gobierna ci-
vil da etta provincia en el dia 15 
dal mas da octubre, a la» daca ho* 
raí, una «oilcltud da ragiatro pidien-
do Upartanendat para 'a mina da 
hulla llamada Mar i* 4«i P i l t r . alta 
latios a partir da la facha an qua ta \ en al psrsj» «Pafla Darelta,» térml-
publique eate anuncio en el BOLB- •» *« Vagada loa Viajo», Ayunta-
miento de C»brillsne«. Hace la de-TIN OFICIAL; advlrtlando que el 
provecto ae hulN da manifieste en le 
Jtfatura de Obra* Pibilcas da la 
provincia, en loa dlaa y horas Mbllaa 
de oficina. 
Ltón 4 de «nuro da 1914. 
AlftnsoG.-Barbí 
de 
da 
Den Plaranclo Barrada y Rodriga, 
Oficial da Sala de le Audiencia 
T.rrltorlal i» Valladolld. 
Cartlflco: Qua en loa aulei 
quúg* hurí mérito, ae ha dicta o 
pnr h Sala de le civil d« «ata Au-
dlarcl», la aantencin cuya encobe-
zsmlmto y parte dispositiva, lltsral • 
m»^te copiados, ion como algua: 
tbncobtzamitnté. — Santrncla 
ndmero 173—Registro, falle 551.= 
En la ciudad d« Valladolld, a dlucl-
sl«t« d* diciembre de mjl novocian-
le i veintitrés. 
Vlstoi en grado de apelación loa 
prisiiMíí autoa de Juicio ds menor 
cusntia, procadent!"» del Juzgada de 
sigilación de laa cltadaa 17 perte-
nencia* en la forma itgulante, con 
arreglo al N. m.: 
Se tomaré como punto de partid* 
la estaca ntim, 18 da la concetfdn 
«Juila y Tareia,» ndm. 4.394, y dar 
de éste ae medirán 200 metros al 
O., y se colocará la 1.* estaca: de 
ésta 100 * l N . , la 2.*; da ésta 100 
nlE. , la 5 *; dá é.ta 100 al N . . la 
4 •; da ésta 100 al E., la 5 •; da di-
ta 100 al S., la 8.*; da éita 100 el 
E,, la 7.*; de étta 100 »l S.. la 8.a: 
da dita 100 al E., ta 0.*; da é-;ta 
SOOalS.JalO; de ésta 200 alE. , 
la 11; de ésta 100 a: S., la 12; de 
étta 200 al E., la 13; de ésta 100 al 
S., la 14; dt ésta 403 al O., la 15: 
da ésta 200 al N . , la 16; d» ésto 100 
alO. , la 17; da étta lOOaiN., la 
18; da ésta 100 al O., la 18, y de 
étta con 200 metro* al N . , aa llaga-
rá al punto da partida, quorfando 
cerrado el ptrltnatro de laa parte-
nenclaa «ollcltndo». 
Y hablando hacho constar cite In-
. _ tiretodo que tlane realizada el de-
piimira Instancia de Ponfarrada y i p i l i lo prevenido por la Lay, ic ha 
ücguldo* icbr* pego de centlíad, en- { admitido dicha solicitud por decreto 
trn ptrtu;: do una, como damandan- ¡i del Sr. Gobernador, i ln par juicio de 
te y «¡u'lsd», D. Jofé Romero Qon- \ tercero. 
zá ez, Industrial y vecino de Ponfa-;] Lo que ae anuncia por medie dal 
rr.-tía quien no ha comparecido en ¡i presenu edicto pare que en el tér-
asta Instasela, y de otra, como de- • mino da josav.ta dial, contado* de*-
mandada y apelante, la Compafllu de ; de i n facha, puedan presentar en el 
Pcrrecarriles del Norte de Espafla, ; Qobiarno civil m i oposición»* loa 
a qultn rt prassnla an eite Tribunal ! qua ae coniUerarsn con duracho al 
el Procurador O. Franc'ico Lóptz j todo o parta dal terreno solicitado, 
OrdóDez, bajo la dirección dal Le- | s»aiin previene el art. 24 de le L«y. 
traOn D. Fernando Gómez Redondo ; El expediente tlane el ndm 7.860. 
Parte disposit ivas Pallamos: ' L«ón 7 de enero de 1924.— 
Que lifbsmo--; confirmar y conflr- i M . Lép i z Dt r íg* . 
mamo* ln scniancla qu¡¡ dictó el Jnaz , 
de primara Inst.inclu de Ponfarrada ' 
con facha catorce de abril del co-
rriente alio, per la qua condena a la 
Compaftia de Perrocerrllei del Ñor- \ 
te de España, a pagar a D. Jalé Ro- j 
mero Qanzálaz, la suma 4o mil cln- \ 
cuanta pesataa por loa conceploa j' Manaiada J a apkaaa 
expreiedoa en eata .entende, , l n I ^ ^ I * ; 
expresa condene de coate*. > _ . CIBCULAB 
Aif , por eata naettra saMenda, Prtvtiuitnes par» ¡a formaiién 
qaa *e nellflcari a D. Joiá Romera, i t I01 pairoius p*r €l ctnctpt» 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DB CONTRIBUCIONES 
OB LA PKOVINeiA DB LB4H 
dt uriana tomprobadt.Ustas 4$ au »xam*n y aprobación. Dichai 
t é fictos f talaras par* la n» decumentoi deberán presenterie 
comprobada f repartimientos dt relntsgradoi con una patata por 
urbana amUlaraia, para el pri- pllgo, el original; la copia y Dita co -
*tma aña de 1924 a 35. bratorla con dlaz céntimos, tratán-
Publicado an la Qactta de Ma- dota de riqueza fiscal comprobada 
drid al repartimiento gane/al de laa y urbana amillarada; la riqueza f l t-
cantldadai que por leí referidoi con- ce) no comprobada basta da ratnte-
ceptoi corraaponde utltfacer a ca- gro dlaz céntlmai pliego todo* loa 
da nno do lo* Ayuntamiento* da e*- ejemplara*. Loa repartlmianto* h i -
ta provincia, e*ta Administración, brán de autorizan* por loi Indlvi-
con ol fin de que loi documentoi co- '•">* del Ayuntamiento y Juntas pe-
braterloi lean formtdoa con arre- rlclalet; los padrones y listas do 
gloata* disposlclonea reglamenta- edificio* y selorenolamont» per lo* 
rías y qua por la* entidade* anear- Alca'ds» y Secretarlo*, aailándow 
gada* da la formación no ae Incu- cada una de m i hsjas con el de la 
rra an la* responsabilidad»! cenil- Corporación reipectta; an la Intsll-
gulentei, lea preVlant: gencla da que aqtellts Ayunta* 
1." Raclblio qua aaa al presan- müfitotque n» tengan cumplido 
te BOLETÍN, procederán Inmediata- M'e. ' » ' « faha que st 
mente a formar al rtiptetivo rapar- » • « " o Incurrirán sn la mul-
tlmlonte Individual, t i «s amillarada, ,S <L*100 P*1**'"^ ton la cual que-
y padronai o l l i ta i i l e i fiscal com- *an "•nminaios, t i que también 
probada o no comprobada, emplean- ; 3e les tiard resptnsabies del paga 
do para ello loa misma* modelo* **liJ>iporte del primer trimestre, 
que en e la f lo antarlor, Incluyendo ^ ¡ ^ n d o s e u n eamisionado plan-
todos los contrlbuyantei con la rl- ténparaneogtrlas . 
quiza Imponible que tengan asigna- ; 4-* Se tendrá muy en cuanta pa* 
da, teniendo en cuenta la* altara- ; n Ia clasIflCKdón dt las cuotas en 
clonei que figuren en lo* apéndlcea i anual**, aemantralai y trlntíistrale*, 
aprobado* por esta oficina; tam- . 'mports estrlcio da !¡is cuotai 
blén 10 conilgnarán IOÜ nümsros de P*» Teioro, sin imluir los r t . 
orden, nombre y apellido* de lo* '. cofisidorándaso anuales la* 
contribuyanlas, por riguroso orden comprendfdus huta la on t íd id de 
alfabético, detallando an lo* fisco!** , , r » ' V»-"M\v¡, samettrale* i s tres a 
las finca* por la* cuele* ** tribute : **l> V trimüslrales la* de *<!)* nn 
y domfcllo de lo* Intaresado*; en la adeiaate. 
Inla Igancla d» que los dccumsnto* j 5.* En t>! priixlmo ejnciclo ecc-
qu* no Vengan ajustados a esta p r i - gnómico corrttpond 1 la confección 
Vanclón, serán devuelto* para que ' de lutoj a los Ay^ntatnlintos que 
de nuevo se confacclonen. 1. no tengait comp.-ob.ido el rjgüt.-o 
2. * Le* repartimiento», padro- . Oicsl, y an su vlrtuJ, no ja prueba 
na* y listas de edificio» y so lar» ,»* ; estimp.-r el producto Integro con 
formarán, precisamente, como está ; qu« figuran los inmusbles, y tn 
prevanldo, ante* del 15 del próximo : virtud, al rcilntcgr j e i solamente diez 
fabrero; m expondrán a! pdblice ; céntimos pilsgo nn todo* lo* trs» 
por un término de ocho días, anun- ; ajimpiar**, cemJ queda dicho, 
dándolo previaminte por adictos en I 6.a Al final da lo* rcpcrtimlsn-
lo* sitio* d» costumbre da la locall- . t o i , padrons* y listos de edificios y 
dad respectiva y en el B a u i i N OFI- telare*, se unir.'• do* c«rtlflca-lo-
CIAL de la provine a, a fin da que ne;: una da la; fincas mbmn que 
dantro dal plszo ullalado puedan el Estado possi» o edmlnlsiisi ca-
le* contribuyente* pristntar leu re- • da término munlcipo!, que no sí tén 
clomaclonas que estiman oportunai, cxsntai de tributo, t-xarsssnilo IR 
lai cuales i t rán resue'ta* per lo* precsdoncla, cxptdléndo'a negativa 
Ayuntamiento* o por etta Aimínlt- en caso d i que no exististe ninguna, 
traclin, isgdn los caco*, dentro de y otra en la cual *« consignen laa 
lo* oche día* slgulsntai al d i la no- finca», t smblén mbanu, qa.i ha-
tlflcaclón, la* primera*, y de lo» lien exsnta* de contribución a gar-
clnce, la* segundas. petuldad. 
3. ° Terminado el plazo de ex- Esta Administración confín en que 
posición al público, resuelta* quo tanto la* i-xpreja-ia? CorpsrncloRea 
i*an en primera Instnncla la* recia* cerno leí Sre*. A)csld*t, dedicarán 
maclone* que *e presentan y ho* preferente atención al exacto cum-
cha* la* rectificación»* a que haya pllmiento da « t e importentlilmo 
lugsr, lo* Ayuntamientos y Juntas servido, ramHIendo los tan repotl-
púlela!** remitirán lo* dccumenlc* do* documento* cobratorfos ?.i el 
cobraiorloa corretponditnti* a etta Plazo seRalado, pues que le tn : da 
Administración, antea de 1.* da ser muy sensible aplicarlas laa res» 
marzo próximo, acampanados do las poniabllldades con que se les con* 
coplas autorlzadai, l l i ta i cóbralo- mina en eita circular. 
rlai y certlflcadonos que acredl- León 7 de enaro de 1914. = E I Ad-
íen haber eitedo expuoitos al pá- mlnlttrador de Conlrlbadoue*. La-
Mico, pera que pueda procedarte a dltlao Montas, 
CONTRIBUCiON URBANA.—RIQUEZA AMILLARADA ADMIfflSTmtM DI COWRIBDCOTS M LA PROVINCIA DE LEOS = = = = 
REPARTIMIENTO que forma esta Administración de las 43.114 pesetas de cupo para el Iesoro,segin Gaceta, que con el correspondiente 
KI 60 y 70 por 190 de multa, asciende a 65.117, por la expresada contribución, que deben satisfacer los juntamientos que no tienen apro' 
hados los Registros fiscales, cwrespondienie a l año económico de 1924 a 25, con inclusión del recargo ¿el 16 por 100 sobre el cupo para 
atenciones de primera enseñanza y del 7,50 por 100 de recargo adicional: 
i 
AYUNTAMIENTOS 
A'(|ad* loi Mulonei.. 
Ardán 
Babaa 
Br»ZH»lo 
Campo d«l -Lomba. . . 
Camporareya 
C é r m t i K t 
Carucído 
Cailrlilo da CabrMi. . 
C«B 
Corulldn.. 
C h o Z i t d« Aba);) 
Fabtro 
Joarllla d« lai M i ta t . . 
Ltjiins Dalga 
L i Rebla 
Mollnaaaca 
Oaucla 
Pozuilo d«l Pá i ano . . . 
Rloanco da Tapia 
S=m Bmlllmo 
S. E tebin d*Va:dniza 
Santal Martai 
V t f l i d i Valcarce.... 
VMIacé 
Viltadacanai 
Vllli franca dal Biarzo 
VlllamtflSn 
Vlllamol 
Total.. 
RIQUEZA 
imponibU 
Peaetu 
7.3ir 
4.027 
3.012 
4.631 
940 
S.379 
1.226 
12374 
5336 
1.500 
«.680 
4.496 
4.826 
9.810 
11.526 
8 540 
465 
2,250 
5.387 
3.470 
5.645 
4.366 
5.668 
8.4>0 
2.323 
7.088 
44.021 
27.618 
1.962 
«» por 100 
de multa so-
bre el líquido 
imponible 
Pesetas Cta, 
7.424 
> 
5.208 
i 
5.891 
5.004 
5.094 
4.255 
26.415 
209.212 65 077 > 43 092 > 
70 por 100 
de multa sobre 
el líquido 
imponible 
Pesetas Cta. 
2.819 
2.108 
3.242 
•58 
858 
3 735 
1.050 
3 147 
3378 
326 
1 575 
3 771 
2.429 
3.852 
3.056 
3.989 
1.626 
1573 
TOTA.L 
riquem 
Pesetas Cts. 
11.707 
6.846 
5.120 
7 875 
1 598 
2.379 
2.084 
19768 
9.071 
2.550 
13.888 
7.643 
8 204 
15 710 
11.526 
13 344 
79! 
5.825 
9 IS8 
5.899 
9 597 
7.422 
9687 
13.584 
3.649 
11 341 
70 434 
27618 
3 335 
315.681 > 
CUPO 
pnra el Tesoro 
al 20,tl07Síl 
por 100 
Pesetas Ota. 
2.414 
1.410 
1.055 
1.623 
329 
490 
429 
4.080 
1.869 
526 
2.862 
1.575 
1.690 
3.238 
2,375 
2.750 
163 
788 
1.887 
1.216 
1.978 
1530 
1 990 
2799 
814 
2 337 
14 515 
5 692 
687 
.117 > 
KKOAKGO 
del 16 por 100 
para gastos de 
1.a enseñanza 
386 
226 
169 
260 
52 
78 
68 
6S3 
299 
84 
458 
252 
270 
518 
380 
440 
26 
126 
302 
195 
316 
245 
320 
448 
130 
374 
2.323 
911 
110 
10 419 
REUARUÜ 
adicional 
del 
1,60 por 100 
Pesetas Cts. 
¡8! 
ice 
79 
122 
25 
38 
32 
3C6 
114 
39 
2!4 
118 
127 
243 
178 
2G6 
12 
59 
141 
91 
148 
115 
150 
210 
61 
175 
1.0S9 
427 
52 
4 884 > 
AUMENTO 
para cubrir 
partidas fallidas 
Pesetas Cts. 
86 71 
84 12 
8 69 
12 89 
> > 
31 50 
67 13 
186 95 
a a 
30 :6 
> a 
90 17 
17 47 
43 63 
> > 
17 10 
> a 
77 55 
157 80 
507 61 
1 359 78 
T O T A L 
LÍQUIDO 
A REPARTIR 
Pesetas Cts. 
3 007 71 
1.828 11 
1 311 69 
2.017 89 
406 > 
637 50 
ñ2í > 
5 039 > 
2 375 13 
•49 > 
3.720 95 
1 945 > 
2.117 16 
3.699 > 
3 023 17 
3.413 47 
201 > 
973 > 
2 330 > 
1.502 > 
2.442 > 
1 633 63 
2 466 > 
3 474 10 
1.005 > 
2 863 55 
18 084 80 
7.537 81 
849 > 
81.779 78 
Lsón 4 da «ñero da 1924. = E i Admlnlitrador da Contrlbuclonsa, Ladislao Monten. 
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON 
CONTRIBUCION URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
REPARTO general del cupo y recargos que corresponde satisfacer- a los Ayuntamientos de esta provincia que tienen aprobado, pero no 
comprobado, el Registro fiscal para el año económico de 1924 a 25: 
AYUNTAMIENTOS 
Autfado.. 
A'gadffa. 
Almanza.. 
Albiiras... 
Afianza.. 
Armunla 
Bar) as 
Banaia 
Brrclanoi del Cantln \ . 
Barclsno» dal Páramo. 
Bariang^ 
Boca ds Huérgino 
Borrenai 
Burén 
Buttlilod*! Páramo. . . . 
Cabaflss Raraa 
Cabrarci dal Rio 
Cabifiiants 
Cacabelct 
Calz«da d i l Coto 
Canipezaa 
Campo do ViüsVld»).... 
Canalafas 
Ciiidln 
Cinlzo 
Carrocara , 
LÍQUIDO 
i m p o n i b l 
Pesetas ( 
3.077 
3.385 
9.335 
9.245 
2 081 
2.012 
7.9S6 
1.623 
5.163 
2 652 
3 603 
2.791 
1.928 
1.789 
7.831 
2.919 
1.517 
7.493 
4.835 
1.223 
1.168 
8!2 
14.G88 
4.C60 
1.370 
3 
CUOTA 
del Te-
soro al 18 
por 100 
Pesetas Cta. 
RECARGO 
del 16 por 100 
para atenciones 
de primera 
ensefianza 
Pesetas Cts 
119 88 
553 86 
6C9 30 
1.680 30 
1.664 10 
374 58 
362 16 
1.439 28 
292 14 
949 24 
477 36 
702 54 
502 38 
347 04 
318 42 
1.409 58 
525 42 
273 06 
1.348 74 
870 30 
220 14 
192 24 
146 18 
2.535 84 
7¿0 80 
246 60 
19 18 
88 62 
97 48 
268 85 
£66 26 
59 63 
57 85 
230 28 
46 75 
148 Í0 
76 38 
112 41 
80 38 
55 55 
50 85 
225 52 
84 07 
43 68 
215 80 
139 25 
35 23 
30 76 
23 38 
405 73 
116 83 
39 46 
BBCARGO 
adicional del 
7,50 por 100 
Pesetas Cts, 
8 98 
41 53 
45 70 
126 03 
124 81 
28 09 
27 17 
107 94 
21 91 
69 70 
35 80 
5:¡ 68 
37 68 
26 03 
25 88 
105 72 
39 41 
20 48 
101 16 
65 28 
16 51 
14 42 
10 97 
190 19 
54 81 
18 50 
T O T A L 
general 
Pesetas Cta. 
148 04 
684 01 
752 48 
2.075 18 
2.055 17 
462 60 
447 28 
1.777 50 
360 80 
1.147 74 
S89 54 
867 63 
620 44 
428 60 
363 25 
1.740 82 
648 90 
337 22 
1.665 70 
1.074 83 
271 88 
237 42 
180 51 
3.131 78 
902 54 
304 56 
Caruc*¿o 
C«lllf jié 
Cantillo d i la V«ldu»rna.... 
Caitrtila d« tai Polvazatai.. 
Caitrocaibón 
Castrocontrlao 
Caitraf aarte 
Caitromudarra 
Caitropodane 
Ceitrolierra 
C«banico. 
Cabrenei d*l Rfo 
Clmanti da la V«2 
C t m a n « d « l T * i a c . . . 
Créminai 
Coti|6tto 
CwviUoi da lot Otaroi 
Cuadroi 
Cublllaa d t lot Otates 
CnWllH da Ruada 
Daitrlma 
El Bardo 
Enelnado 
Etcobar da Campa* 
Frainado 
Pratno dala \ < t i 
fuantaa da Catbj|al.. 
Garrafa d» Torio 
Qordallxa «al Pino 
Qordondllo 
Qradefai 
Qnwndoi da loi Oleroi. . . 
HoipltaldaOiblgü 
latafia 
Izitfra 
Joara 
La Antigua 
La Erdiia 
Lagmt da N«f filio 
Llnoarat 
La Pola da Qofdún 
La Vacllla 
La V«í« da Almama 
LasOntaAaa 
UUo (La Puabla da) 
Loa Barrios da Luna 
Lucillo 
Luyago • 
Llamas da la Ribera 
Magai 
Manslllada las Malas 
Mantilla Major. 
M a r a ñ a . . . . . . . . 
Mat«d*4n da los Otaros.... 
Matallana 
Matanza , 
Murías da Patatos 
Nocada.. • 
ün ioa l l la . . . 
Oia|a da Sajambra 
Palaras da lo* Olaro 
Palacio* da la Valtiuatna.... 
Pilados dal SU 
Peradaiaca 
Páramo dal Sil 
Padrosa dal Ra; 
Pannzanas 
Pobladura da Pahyo Qarcla. 
Posada da Valdadn 
Piado d t la QuzpaRa 
Prlaraua dal Bi«rzo 
Pilero 
Puanta de Dominga P.dru. . . 
Quintana dal Marco 
Qalntana dal Caitlllo 
Qolnlana ; Congosto 
Rabanal dal Camino 
Rtguaras da Attbí 
Ranado da Valdatuajar 
Rayare 
Riaflo 
Riago dala Vaga 
Rallo 
Rodlaxmo 
Raperualosdal Páramo 
Sahígiln 
SshalICMdsIRJo. 
8.386 50 
1.029 • 
251 > 
6.622 71 
5 157 75 
3.816 60 
1.478 » 
714 75 
5.S44 
1.550 
3 120 
12.389 
4 025 
5.146 5» 
2.776 75 
4.062 
5.791 
1 752 
1.808 
4.452 
4.650 
4.751 
7.354 40 
1.557 
2 679 
1.758 
2.541 
7671 
2.387 
3.605 
6 366 
3309 
5 275 
1.395 
4.289 
1.319 13 
8.321 50 
7.619 
6.1111 
1.705 
9.480 50 
1.5¡2 
2.505 80 
2.450 
3.614 
5.167 
5377 
9.576 
5.761 
1.110 
9 904 
4 277 
483 
4.C57 
4.288 20 
3 383 87 
819 
3 636 
4.785 
4 281 
3.480 
5.300 
4.318 
5.187 
2.812 
626 
2 891 
6.639 50 
1.2C8 
1.099 
7.540 
1.124 
4.865 
2 467 
1 892 
4.505 15 
7 368 
2.886 
3.257 73 
950 
3018 
5 042 
3960 
12.298 50 
5.550 75 
49.288 50 
1,503 25 
1 509 57 
185 22 
45 18 
1.192 09 
564 79 
686 99 
266,04 
128 66 
1,089 92 
279 > 
561 60 
2 226 42 
724 50 
926 57 
499 81 
720 36 
682 38 
315 36 
345 44 
801 36 
837 > 
855 18 
1.323 78 
276 66 
482 22 
316 44 
457 38 
1.380 78 
429 66 
648 90 
1.145 88 
595 62 
949 14 
251 10 
775 82 
237 44 
1.497 87 
1.371 42 
1.C98 18 
308 90 
1.706 49 
272 16 
451 06 
441 » 
650 52 
930 06 
887 86 
1.723 68 
1.036 98 
m 80 
1.782 72 
769 86 
86.94 
730 S6 
773 68 
609 10 
147 42 
654 48 
865 10 
770 58 
626 40 
954 » 
777 24 
933 66 
506 16 
112 68 
520 38 
1 195 I I 
217 44 
197 82 
1 357 2U 
202 32 
875 70 
444 06 
340 56 
810 57 
1.326 24 
519 48 
586 39 
167 40 
543 24 
907 56 
712 80 
2 313 75 
639 13 
8.871 93 
270 59 
241 53 
29 63 
7 23 
180 73 
90 37 
1C9 92 
42 57 
20 58 
171 19 
44 64 
89 86 
356 23 
115 92 
148 22 
79 97 
115 26 
109 I t 
50 46 
54 95 
128 22 
133 92 
136 83 
211 80 
44 27 
77 15 
50 63 
73 18 
120 92 
68 75 
105 82 
185 34 
95 30 
151 86 
40 18 
125 81 
37 99 
asa 86 
219 43 
175 71 
49 10 
273 04 
43 S5 
72 17 
70 5( 
104 08 
¡48 81 
154 86 
275 79 
165 92 
31 97 
285 53 
125 18 
13 91 
US 84 
123 79 
97 45 
23 59 
10472 
138 10 
1¿3 29 
ICO 24 
152 64 
124 38 
149 38 
80 98 
18 03 
83 26 
191 22 
34 79 
31 65 
217 15 
32 38 
140 12 
71 05 
54 49 
129 69 
212 20 
83 11 
93 82 
28 78 
86 92 
145 21 
114 05 
354 20 
102 28 
1.419 51 
43 29 
113 22 
13 89 
5 39 
89 41 
42 36 
51 52 
19 95 
9 65 
80 24 
20 93 
42 12 
166 68 
54 34 
8» 48 
37 49 
54 05 
51 18 
23 65 
25 76 
60 10 
62 78 
64 14 
99 2> 
20 75 
36 17 
25 73 
34 30 
105 56 
32 22 
43 67 
85 94 
44 67 
71 19 
18 84 
58 04 
17 81 
112 33 
102 86 
82 36 
23 02 
127 99 
20 42 
a ss 
33 07 
48 79 
6» 75 
72 59 
129 28 
77 77 
14 99 
133 70 
57 75 
6 52 
54 77 
58 03 
45 68 
11 08 
49 09 
64 74 
57 79 
46 98 
71 54 
58 30 
70 02 
37 97 
8 45 
39 03 
89 63 
16 31 
14 84 
101 79 
15 17 
65 67 
33 30 
25 55 
6ü 79 
99 47 
38 96 
43 98 
12 56 
40 74 
68 07 
53 46 
165 05 
47 93 
665 39 
20 IB 
1 864 32 
228 74 
55 80 
1.472 23 
697 52 
848 45 
328 56 
158 89 
1 321 35 
344 57 
693 58 
2.749 63 
894 70 
1 144 i 7 
617 27 
889 65 
84174 
389 47 
424 15 
•89 68 
1.053 70 
1.054 15 
1 634 86 
341 68 
595 54 
390 80 
564 86 
1.765 26 
530 6> 
801 39 
1.415 16 
735 59 
1.172 19 
510 12 
955 67 
293 24 
1.849 86 
1.693 71 
1 356 25 
379 02 
2.107 52 
H 8 13 
557 06 
544 65 
803 39 
1.148 62 
1.195 31 
2.128 75 
1.280 67 
246 76 
2 201 95 
950 77 
107 37 
901 87 
855 50 
752 23 
182 07 
a s 29 
1 065 94 
951 66 
775 62 
1.178 18 
959 90 
1 153 06 
6 5 I I 
139 16 
642 67 
1.475 96 
268 54 
244 31 
1.676 14 
249 87 
1.081 49 
548 41 
420 60 
1.001 05 
1.637 91 
641 55 
724 19 
2C8 74 
670 90 
1.120 84 
880 31 
2732 96 
789 32 
10 956 85 
334 17 
t i 
Sa'ítnín 
SSKCCÜSO, 
S i r l i f o« 
San Airiánd»! Val'* 
Ssn Andrés i»\ R=b»n»do.. . . 
Sin Crlitóbal i» ta P«lanUr».. 
San EiUb.-n d« Nogaln 
San Jmto da la V» a» 
San Mi lán dr los Cóbillarci . . 
San Pedro de B»rclanoi 
Sinta Colomba d» Carmfto... 
Santa Coloatka d» Samoia — 
Santa Cristi, a da Valmadrigal,. 
Santa Marta da i» Itla 
SinU- Marfa da Ori i t 
Sta. Marta dal Pérama 
Smti Marina d»l Rajr 
Santiago Mlilai 
S'ntf.'V',»!.', da la Valíonclna... 
Sokrada 
Soto y Amlo 
Soto de la Vrga • 
Toral da lo» Ouzmanei 
Torano 
Tr«b»de¡ia 
Turclí 
TrH'ha 
Ür.-il»! )s dsl Plramo 
VaMef-ütno ' . . 
Vaidtf tt*nte» dol Páramo 
VaMaiugUirol 
Va!d«niafa 
Va^spISlsg') 
Valdnaaio 
Valdarns . . . 
Vaiáerrwy. 
Vald-srfusda 
Val 4» Sin L'iranzo 
Valdasemurlo 
Valdatela 
VnldeVImb.-a 
Valvard*. d« ta Vlrgtn 
Valvcrda B,ir!q«a 
ValUciito 
VJI* daPinolialo 
Vegsrlonza 
Vigacartara • 
Vcgamlín 
Vtgvqtamstéa 
Vaga d*E«»(narada 
Viga d« l i f ínzone» 
Víg¡t ds! Condado 
Villabraz 
Vlllebilno 
Vllls&ügoe 
Vlllsdomor da Is Vega 
Vllltfer 
Vlüfgiión 
Vlllahsrnata 
Vlllamandc» 
VI lem.irtlr. ds O. Sancho.... 
Vlll>m¡ig!l 
VWnmizer 
VlliautonlS:! 
Vlílamorotis! 
VllIcnu.'Va d-* las Manzanal. 
Vlifnobispo da OUro 
Víllrquejlda 
VllIsqallHmbr» 
Vlllarci ¿i Oibiga 
VIliBíabrTlcgo 
Vlllasslán 
VllInVtrdo da Arcajrot 
VlllazalE 
Vlllazanzo 
Zotis d»l Páramo 
TOTALHS 852.805 84 1155.414 68 
1.668 85 
5 460 > 
2.180 05 
1.845 
9.69Í 
6.587 
5255 
9.577 
471 54 
1 65C 
5.09S 
10.158 
1689 
1.879 
745 
6 850 09 
8.849 > 
6.881 80 
1.782 
1888 
4.468 
5.469 
5 510 
6.471 
4000 
6.822 
4 898 48 
8690 
7.150 
8898 
1.757 
954 
1.869 
5 851 
47.534 46 
1.558 . 
8.693 50 
6.453 
1.089 
744 
10.596 . 
8.975 85 
5789 
8.785 
4.879 
1219 
708 
1.874 
1651 
6.385 
1.857 
«.438 
1.772 
8.825 
5.136 
5.183 
8.503 
8.691 
2.161 
1.671 
1.481 
7.626 
6 878 
8.557 
8.234 
1.484 
7.877 
S.264 
4.805 
6.195 
4 830 
8.181 
465 
4.833 
6.136 
1.971 
' 50 
500 56 
628 80 
598 40 
558 10 
1.744 58 
1.182 06 
588 50 
1687 86 
85 02 
897 > 
917 88 
1.888 44 
664 08 
830 88 
134 10 
1 185 08 
1.592 82 
1.938 62 
309 96 
411 84 
804 24 
984 48 
595 80 
I 164 78 
720 • 
1.987 66 
775 71 
484 90 
1.885 40 
415 64 
312 66 
171 72 
888 42 
585 18 
8.580 80 
1 504 44 
484 65 
1.157 91 
185 22 
135 92 
1.871 28 
1.615 55 
688 08 
501 50 
878 88 
819 48 
187 44 
557 58 
897 18 
1.148 94 
550 66 
1.158 45 
518 96 
1.588 50 
564 48 
578 94 
414 54 
484 58 
588 98 
500 78 
266 58 
1.572 68 
1.232 04 
456 66 
402 12 
267 18 
1.417 95 
958 98 
864 90 
1.115 10 
869 40 
581 78 
85 70 
761 91 
1.104 48 
354 78 
48 06 
99 65 
62 78 
53 14 
879 13 
189 13 
93 17 
870 06 
15 60 
47 52 
148 77 
892 55 
106 84 
56 84 
81 46 
180 > 
854 85 
198 18 
49 60 
65 89 
188 68 
157 51 
95 55 
186 37 
115 20 
196 48 
133 79 
77 47 
805 34 
66 18 
50 02 
27 48 
45 18 
95 65 
1.565 25 
840 71 
77 54 
185 87 
89 64 
91 43 
999 40 
858 50 
109 12 
80 21 
159 55 
55 I I 
80 58 
55 98 
47 55 
183 83 
58 91 
165 41 
51 04 
954 79 
90 51 
91 67 
66 55 
77 50 
62 24 
48 13 
42 65 
219 62 
198 09 
73 06 
64 34 
42 74 
286 97 
152 47 
138 58 
178 42 
139 10 
61 08 
15 39 
121 91 
176 72 
56 76 
84 546 48 
21 55 
46 71 
29 45 
25 01 
150 84 
88 65 
43 67 
126 59 
8 58 
28 38 
68 80 
157 13 
49 80 
17 87 
10 06 
84 58 
119 46 
92 90 
23 35 
3 j 89 
60 58 
75 85 
44 69 
87 36 
54 > 
92 10 
58 03 
36 32 
96 25 
31 03 
83 45 
18 88 
31 18 
43 88 
639 08 
118 85 
38 34 
86 85 
13 89 
10 04 
140 55 
181 16 
51 15 
37 60 
65 48 
18 48 
9 56 
85 89 
82 28 
88 17 
24 80 
86 95 
35 92 
119 48 
42 34 
42 97 
31 09 
56 55 
29 17 
22 55 
19 99 
102 95 
93 85 
54 87 
30 16 
20 03 
106 35 
71 47 
64 87 
83 65 
65 81 
28 65 
6 28 
57 15 
82 85 
86 60 
11.505 15 
370 95 
769 16 
484 81 
410 25 
8.154 53 
1.459 84 
719 14 
3.084 51 
105 > 
366 80 
1.132 85 
2.258 I I 
820 06 
284 53 
165 82 
1.389 40 
1 987 13 
1 589 70 
582 81 
508 62 
993 84 
1.215 76 
735 89 
1.438 51 
889 20 
1 516 54 
955 55 
597 99 
1 581 99 
510 84 
38S 13 
212 08 
348 78 
722 69 
10 533 45 
1.857 98 
598 53 
1 410 06 
228 75 
165 39 
2311 03 
1.995 31 
818 89 
619 11 
1 083 18 
270 99 
157 58 
416 79 
367 01 
1.418 94 
408 37 
1 430 77 
593 99 
1968 77 
697 13 
707 58 
511 96 
598 81 
480 59 
371 46 
589 88 
1 6*5 85 
1.528 98 
583 99 
496 62 
329 89 
1 751 87 
1.176 86 
1.063 15 
1.377 15 
1.075 71 
471 49 
103 37 
941 » 
1 364 05 
438 14 
189.456 99 
L<t6n, 4 d i anaro da 1924.—El Almlnlitrador da Canlribnclonei, Lallilao Montai. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE LEON coNraiBucion ÜRBM-IDIHCIOS r SOLARES 
REPARTO GENERAL del capo qae conupondé Mti i faur • tos Ajmntimléfltot d* Mta provincia que Vtñiñ ipróbado * comprobado eIRealitro 
"•t. r r f i i adp«Mel«noecondmlcode l9a4e25 : 
Mtatn 
1 
2 
3 
4 
S 
e 
7 
8 
• 
ie 
i i -
ia 
13 
u . 
is 
16 
17 
AYUNTAMIENTOS 
A* torga 
Bunkikre , 
BenavUe* 
Boflir 
CUtlarna 
Cabillos d*l S U . . . . . . . 
Foígoto d i ¡a Rlbsra-. 
Q«llí|ul1lo , 
Qff.hi da Campoa 
Ua BaAtxa • 
L?ón 
Las Barrios de Salai.. 
Poüfvrrada 
Sanie Etcn» de Jamuz. 
Vulancla da Donjuán. 
VflIafeloiSe Orblgo... 
Vlüaturlal 
T o t f l « . 
LÍQUIDO 
PtMtuQti. 
18í.«29 > 
42 71» 71 
43.882 t i 
91.919 90 
159 445 > 
15.525 88 
14483 13 
18 378 42 
19126 > 
185.467 85 
1.122.681 
24.440 
184.507 82 
85 273 06 
51 031 89 
44 819 59 
28.337 24 
CÜOTA. 
pmn 
al TMoro 
•111 por 100 
FcMtM O* 
31.046 93 
7.261 84 
7.507 15 
15 626 38 
87.1M85 
8.265 29 
4.182 13 
4.484 33 
S.251 53 
21.319 43 
190.855 77 
4.154 28 
31.366 29 
4 Í 9 8 42 
8 «75 42 
7.517 29 
4.S17 31 
2 206 963 81 375 523 46 
Bttugo 
del 16 por 100 
par* itancionea 
Je primera' 
.PeaetM Ctt. 
4.967 51 
1.161 89 
1.169.37 
2.500 22 
4.356 90 
362 45 
•65 94 
717 49 
520 38 
3.418 71 
30.538 62 
664 76 
5 018 81 
(87 43 
1.388 07 
1,802 77 
n o 77 
60.084 19 
Beeugo 
adieionaldél 
7^ 0 por 100 
Fesetu Ole. 
8.328 58 
544 64 
548 
1.171 17 
2.032 92 
169 90 
312 16 
336 12 
244 34 
1.599 71 
14.314 18 
110 39 
2.852 47 
322 25 
650.66 
563 80 
361 30 
£8.163 51 
TOTAL) 
feaerel 
PeMtu Ote. 
38.342 96 
8 968 37 
9 024 58 
19 298 56 
55.475-47 
8 787 64 
5.140 23 
5.538 14 
4.016 25 
26 341 85 
255.7C6 67 
5 129 45 
38.737 37 
5.306 08 
10.714 15 
9.285 86 
5,949 40 
463.771 16 
L«ta 4 a* *n»ro de 1924.-*EI Admfnlilrador da Contribución**, Ladliiao Manten. 
Cuerpo de Ingenieros de Minas . Distrito de León 
S* h ice triber qua el Sr. Qobarnador ha «cordado con facha» 31 de diciembre da 1923 y 8 da añero da 1924, ndmiUr la» renuncias prssantadas por 
sa* regutradorei de lo* ngliiros m)n«ro> que ae cxpraian a continuación, declarando canceladas loe axpaaiente* reijtecthK» y francos lo* isr.-sMios c-> 
Itaspórdientr*. 
Número 
ddex-
7.837 
7.948 
7.955 
7.941 
7.940 
Nombre de la* miau 
La Ds»««da., 
La Cándida.. 
Kabal • 
Tres Amigas. 
Tr»pq'l!n . . . . 
Uneral 
Hierro. 
Hulla'.. 
•nperlide 
Btctdrtat 
12 
20 
22 
18 
18 
ATaaluaieatee 
Pola d* Qorddn. 
Rolflezmo 
A!bare«. 
Carrocera 
IflU'Ba.. .• 
latereaeda 
Fidel Diez Canieco.. 
Ltandro C a B ó n . . . . . 
Jallo Bastillo Olarán. 
losé Dl«z 
Jo»é Mafcoi. 
Teelnded 
Cdrmsnas 
Paraná 
Astorgi 
L i Magdalena... 
Tramor d» Ab»le. 
BepreeestuH 
eaLeis 
No llene 
L'6v, 5 d» «nato da 1924.=EI Ingeniero Jefa. M, López Dirigí. 
EDICTO 
En virtud da provldancla del Juz 
g i d e de primera Instancia dal De-
trito ^1» la Unlveildad, dictada en 
u tos de proc^dlmlanto sumarlo que 
•st^b aess ¡OÍ artículos 131 y 155 da 
la I»» Hípot- caria, promovido por 
D. Adriano Qercla Lotgcrfl, cen la 
Sociedad enónln.:; Hu loras da Pola 
de Q irdón, sebr» pago, de cincuen-
ta cbllgscionas hipotecarlas de di 
din Sccleded, Inuraies y costas, 
ae seca e la Vcr.ta en pwllcasa-
batta, por término da Velnta días y 
por al precio asignado a cada una 
de ellas, las siguiente* fincas: 
Primara. Una fábrica da aglome-
rados ds carbdn, con diferentes ac-
cesoilo». ItV ntida en ana tierra 
UamndB Vega Polvo, en el sitio de 
este t ombro, término de la Villa de 
Pola de Gordón, Valorada para caso 
detsta subesta, en 350.000 pesetas., 
$*gunda. Una mina de hulla, de 
158 pertenencias, danomlneda «Aul-
la», en el silla ¡tamado A.to de la 
Panil la, término de Pola de.Gor-
din, Valorada en 17 800 pesetas. 
Tercera. Olfunlnad» hulla, da-
nomineda Carita, de 30 porten*'-,-
das, sha en les Campas, en el mis-
mo término, Valuada en 4.000 pe-
aetts. 
Cuarta. OIra mina da bulla, ie 
116 pertenencias, denominada Com-
plemento • Carita, sita an las Pan-
dl.'lai, en el propio término, vaina-
da, para ta tabasta' en 15.450, pe-
setas. 
Quinta. Otra!mina da hulla,da 
145 pertenencias, llamada «Angi-
l e » , el sillo dé Ssntás Mirlas, án 'al 
mismo término, Valorada en 19,330 
pesetas. 
Sexta. Otra mina da hulla, de 
34 pertenencias, denominada Com 
piemento a Angsles, al sitio da San-
tas Marías, en el mismo término. 
Valuada an 4,530 pesetas. 
Séptlmit. Otrq mina de hulla, de 
45 pertenencias, denominada «Au-
xiliadora», al sitio de las Matas, an 
al propio término, Valorada én 6,000 
pesetas. 
Octava, Oirá mina de hu U.de 
20 pertenencias, denominada «Lean 
dra», en et tugar da Paya, ein el pro 
pío térmlns. valuada en 2.665 pé-
selas. 
Ncvana. Otra mina da hulla, de-
nominada «Juan», da 4 pertenencias, 
al sitio de Vallina del Zapato . en el 
mismo término, valcrada an 530 pá-
seles. 
Décima. . Otra mina da bala, de-
nominada «Complemento de Anlta.» 
aCstle llamado Alto de la Pandilla, da 
20 pertenencias, en e propio térmi-
no, Valuada en 2.665 pesetas. 
Undécima. Y otra mina de hulla, 
llamada «Lnls», de 25 pa<tenecles, 
al sillo de Llano de las Porcas, en 
término de Pola de Qsrdén, V i t a r 
da en 3,310 peseta*.- -
El rema t i tendré lug<r a las once 
de la madana del día once de febre-
ro prdxlmo, en el focal de audien-
cia de este Jnzgido; adviniéndose 
que para tomar parte en la- licita-
cidn se ha de consignar previamen-
te en la mesa dsljugzado al diez por 
ciento de la total taaacldn, que ae 
devo|v«ri,terminado el acto, excep-
to el del q u nsaite mtjor postor; 
que no se admiten - proposiciones 
que no cubran al total del precio; 
que los antos y certlficacldn librada 
por el Sr. Registrador do la Propia 
dad de La Vecllla, con arreglo a lo 
que se dispone en la regln cuarta dal 
articulo 131 de la ley Hipotecarla, 
se hallarán de manifiesto en la Se-
cretarla del Infrascrito h;ita al día 
del remate: en las horas de audien-
cia; entendiéndose qun-todo lidia-
dor acepta como baatanle latlluia-
cldn y qae han de quedar subsls-
lentes las hlpoteces cerrespondlen-
tes al Valor de las 220 ob lg ¡clones 
de la Sociedad demandada, que no 
están en -peder del acreedor se-
flor Qarcla Loygoitl, entendléndo-
sa qns^el.umstante les acepta y ' 
queda subrogada en ellas, sin das-
tlastse a sa éMlncMn el precio del 
remate, segdn disponen los artícu-
los 155 de la ley Hipotecarla y ra-
81a octava del 131 de le misma Ley. ladrld, 51 de diciembre de 1915 — 
N«VarrB.'»Airte mi, Permln Soárez 
Es copla para su publlcaclán en 
• I BQLEIIN OFICIAL da la provincia 
de Ledn. 
_ Madrid, 51 de diciembre da 1923. 
El Secretarlo, Psrmln Suérez y Ji-
ménez, 
CMitla ae titaeUn 
En Virtud de lo dispuesto por e l 
Sr. Juez de Instrucción de ««ta ¡jar-
tldo en proWdancfa da hoy, dictada 
«n cumpilmisnto d« carta ordsn da 
la Superioridad, dimanada de la cau-
sa procedente da este Juzgudo, por 
el delito d» leMones, contra Leopol-
do Ocmzá'az Alonso, se ella a los 
testigos Luis Qoszález Domínguez, 
Pempeyo Qonzáez QÍI)O, Pebio 
Qanzéloz Alonso y José Qonzdlez 
Alonso, damlclilado* ditlmamaman-
te an SÍnRomán de la V«ga, du don-
de se nusentaren los Iras primeros 
para Buenos Airas (Rapdbüca Ar-
ganllna) y al dltlmo en paradero ig-
norado, para que comparezcan ante 
la Audiencia provincial de Ledn el 
día 22 del actual y hará da los once, 
a fin de que asisten a lea sesionas 
del jaldo oral de dlcli»-caasa;-pre- -
Vintéodeles qae de ne comparecer, 
les pararé ai Derfolcle a que hsya 
Ing'r en derach*. 
Aeterge 15 de enero de 1914.— 
El Oficial, Mamel Martínez. 
Impronta da la Dlputscldn provincial 
